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"Guardar-te voldria perquè amb treball t'he feta. 1768" (Llinda d'una 
casa de Santa Pau). És el que desitjo pel "damnificat de l'orgue" i delicat 
amic. 
Josep Boscà i Girona. 
Josep Boscà esdevé mestre orguener l'any 1688 desprès d'aprendre 
l'ofici amb el trinitari calçat BartomeuTriay (Mallorca?-Olesa de Montserrat, 
1711) actiu a la Santa Creu de Barcelona i amb qui des de 1681 treballa en 
la ciutat i província de Girona, desprès dels estralls provocats pel setge 
del francès de 1675 i la riuada de 1678 (Apèndix 1). 
Junt amb el mestre obra a Girona els orgues monàstics de Sant 
Domènec (1681), els bessons de Sant Pere de Galligants (1682) inspirats 
en l'organet de la capella dels claustres de la Catedral. Renoven l'instrument 
de Sant Francesc (1684) en col·laboració amb l'orguener franciscà Francesc 
Roca, traslladen l'orgue del Carme Calçat (1685) i fan peces per l'orgue de 
Sant Daniel. 
A la Catedral i a Sant Feliu restauren els bells instruments projectats 
pels franciscans Antoni Llorens i Josep Oliu els anys 1628-1630. En l'orgue 
gran traslladat a la capella de Sant Joan de la Seu (1682), que ha estat 
daurat pel pintor de Barcelona Francesc Mas l'any 1679, hi posen portes 
de domàs vermell i el netegen i adoben (1682). El 1684, desprès del setge, 
refan l'organet del claustre creat pels Bordons de Solsona i els 
franciscans, Antoni Llorens i Josep Oliu, inspirant-se en aquesta ocasió en 
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el projectat a Sant Francesc. 1 sobretot restauren amb cura l'orgue de la 
col·legiata de Sant Feliu (1683) crucial per l'obra posterior. 
Els anys 1686-1688 Boscà treballa sol a Castelló d'Empúries, en l'orgue 
projectat pel mestre Triay, ja que el trinitari abandona la província per 
renovar i projectar nous orgues a Sant Quintí de Mediona, Olesa de 
Montserrat, Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges i de Montserrat entre 
molts d'altres. Boscà col·labora amb l'orguener Joan Pau i l'organista 
Francesc Pujol en la restauració de l'orgue de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles. La vila té un pes específic en la música gironina del segle disset 
gràcies a notables intercanvis amb els santuaris de Montserrat, Santa 
Maria del Collell i els Arcs de Santa Pau i el monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, al punt que exporta músics com Jeroni Llistosella que guanya les 
oposicions i és organista de Sant Pere Pescador fins 1711. 
A Banyoles Boscà coneix la futura esposa Hel·lena Espanya, filla dels 
botiguers Jaume i Àngela Espanya que han deixat Barcelona a causa de la 
guerra i s'han traslladat a Banyoles buscant un ambient tranquil. Estimen 
la música i acostumen a peregrinar sovint al Collell on un nebot hi fa de 
mestre de minyons amb els romiatges dels pobles de les rodalies. Hel·lena 
és la petita de tres germans: Josep,1 sotsveguer, doctor en dret, actiu a 
l'audiència militar, la fiscalia de la cúria eclesiàstica de Girona i procurador 
de la confraria de Sant Esteve d'Olot de fusters i escultors, càrrec gràcies 
al qual obté contractes pel mestre orguener i l'albadiner col·laborador de 
Boscà, Guillem, que vivia al cap de la plaça del Vi de Girona amb la mare. 
A Banyoles, Boscà obté feina com a organista de Besalú, recomanat 
per Jeroni Abric Safont (Girona 1627-?), abat de Santa Maria de Serrateix i 
descendent per via materna dels Safont de Besalú,2 a Lluís Lluc de 
1 Casat amb Maria Batlle que en tornar de Perpinyà mor vídua el 1702 a Castelló 
d'Empúries. Acompanyà els Boscà quan el mestre refà l'orgue de Santa Maria de la 
Candelera. Per la cunyada s'oficia una missa amb acompanyament d'orgue, potser tocat 
per Boscà, en la capella de la Mare de Déu de Montserrat del convent de Sant Domènec 
de Castelló d'Empúries. 
2 Des del segle XV els Safont han estat ciutadans honrats, advocats, mestres de cases 
actius a Besalú i Barcelona i monjos benedictins. Els Abric són una excel·lent nissaga de 
professionals del dret, notaris de Girona, Besalú i Hostalric, jutges de Dosquers, canonges i 
Montserrat (Oliana?-Solsona, 1688) monjo de Montserrat des de 1645, 
ara abat de Sant Pere de Besalú, nebot del virrei Pere Antoni i del 
cardenal Pasqual d'Aragó, conseller de Carles II.3 La delicada salut de 
l'abat fa més que probable hagi estat recomanat pel constructor de 
campanes Joan Cerva, actiu col·laborador de Boscà, i pel l'escultor Vicenç 
Falcó nadiu de Besalú i veí del carrer de les Ballesteries de Girona, a fra 
Josep Cerva cambrer del convent i oncle del constructor de campanes. 
Vital pel nostre orguener és l'experiència feta a la col·le-giata de Sant 
Feliu, ja que l'orgue projectat pels francis-cans esmentats és el model 
imitat en tots els projectats de Triay i Boscà. I si bé són notables les 
dificultats de Sant Feliu per pagar-ne la restauració,per l'estrena de l'orgue 
encarrega nova música a l'organista Francesc Roca per voluntat del 
mestre de capella de Lledó Francesc Rovira i els organistes Joan i Dionís 
Verdalet. És probable que la Col·legiata, on han tingut des de sempre un 
gran pes els músics de la vila abacial com els orgueners Isidre Coll i Jaume 
Gayola, que hi crea una capella de música, hagi suggerit el nom de Boscà 
per l'orgue de Besalú. Els organistes de Besalú són bons intèrprets ja que, 
desprès de la mort de l'organista de la Catedral Joan Martí i fins a 
l'arribada de Lluís Mendes, treballen a la Catedral com a organistes 
titulars el canonge Pere Joan Pallarès (1626-1627) i Jaume Gayolà (1630-
1637) que a part de substituir el mestre de capella fa de procurador de 
Almoina, toca l'instrument i l'adoba per les misses matinals de Nadal i 
Pasqua. A la Seu és cridat també Montserrat Llac de Besalú com organista 
extraordinari durant la festa de Corpus de 1633. 
Besalú conjuntament a Peralada, Castelló d'Empúries i Lledó són les 
grans protagonistes de la música gironina del segle disset. En l'església de 
Sant Vicenç de Besalú, per fer competència al monestir benet de Sant 
Pere, Joan Porciolas el llunyà 1461 ja hi crea el benefici de les santes Anna 
beneficiats de la catedral i Sant Feliu, rectors, mercedaris i cartoixans, molt presents en les 
institucions locals amb branques menors d'escultors, fusters, ferrers i mercaders a Girona i 
Besalú. 
3 E. ZARAGOZA PASCUAL, "Monjes profesos de Montserrat (1493-1835)", Studia Monástico, 33 
(1991) p. 352. Dec aquesta valuosa informació a la generositat de F. Xavier Altés i Aguiló. 
i Bàrbara, amb part de l'almoina del qual els jurats contractaven orgueners 
i organistes fins ara anònims i Boscà, benefici que sols des de 1736 
oficialments'aplica a l'orgue. 
A Besalú en el últim quart del segle disset hi ha un gran ambient 
musical: es crea una orquestra formada pels músics olotins Narcís Camps i 
Manuel Bidó que sols s'absenten en ser contractats per les festes majors 
en especial la d'Orfans, mentre Lluc Caldero harmonitza i compon música 
per la confraria de sabaters de Sant Marc. En la vila abacial neixen 
notables orgueners, que gràcies a la seva excel·lència oposi-te'n amb èxit 
a la Catedral, la col·legiata de Sant Feliu de Girona, Sant Pere de Figueres 
on treballa Montserrat Llac (1608-66) i nodreixen de música Santa Maria 
de Cadaqués. 
La intercessió de Lluís Lluc de Montserrat davant dels benets de Sant 
Pere de Roda fa que siguin nomenats organistes ordinari i extraordinari 
de l'església de Cadaqués: Sebastià Pomès (Besalú?-1680), format 
musicalment a Roma, que hi va per oficiar les segones noces del melòman 
cònsol major Anton Escofet amb Maria Afaras, i el canonge Josep Pallarès. 
Pel seu compte Sebastià Trèmols fa d'organista substitut durant les 
constants absències d'Antoni Perdigó fins 1696 i, de Besalú és també 
l'influent mestre de minyons Manuel Galsonies, beneficiat de Sant Antoni 
de Sant Pere de Besalú i de Santa Maria de Cadaqués, que a Cadaqués 
crea una escolania amb l'ajuda de l'organista Jaume Terma de Santa Pau 
(?-Cadaquès, 1740). Tots aquests músics s'han iniciat en el vell orgue de la 
vila abacial i en el de Santa Pau. 
Boscà ha coincidit amb aquests organistes i n'ha rebut preciosa 
informació i consells a Castelló d'Empúries durant l'assentament de l'orgue 
projectat perTriay l'any 1685, un orgue decisiu per a la restauració del de 
Besalú. 
Meticulós i fidel al seu obrar, Boscà, abans d'emprendre la restauració 
de l'orgue de la vila abacial, va o envia els ajudants a dibuixar peces dels 
instruments de les viles properes i a parlar amb els organistes i mestres 
de capelles que els toquen per a poder comprendre'n el funcionament i 
introduir-hi novetats. Va als santuaris del Collell i als Arcs de Santa Pau on 
treballa Jaume Sala, clergue de Vic, que hi arriba desprès d'una proficua 
estada a Peralada i a Olot on sonen l'orgue projectat per Francesc Galtaires, 
Tomàs Martí i l'excel·lent organista Gabriel Nadal. És probable que s'hagi 
servit de l'experiència del mestre Baldin Camps de Les Preses actiu a 
Peralada, de Miquel Magrinyà de Santa Maria de Camprodon i dels 
músics de Figueres, Peralada i Lledó entre d'altres. 
L'orgue de Sant Vicenç de Besalú. 
Quan es compromet amb Hel·lena Espanya, donat el bon nom que s'ha 
fet arreu especialment en l'assentament de l'orgue de Castelló 
d'Empúries, obté el primer contracte en solitari i com a "jove organista e 
0 fabricant de òrgans de la ciutat de Gerona" on ha establert la seva 
residència. Firma el 6 d'abril de 1688 (Apèndix 2) un contracte amb els 
jurats de Besalú: Jaume Dalfó, Pere Ribas, Gabriel Gafas4 i Sebastià Viader 
per renovar i adobar l'orgue de Sant Vicenç de Besalú, perquè harmonitzi 
1 complementi el retaule major iniciat per l'escultor gironí Guillem Serra 
que acaba de daurar el pintor ripollès Ponç Germà i els seus fadrins. 
Josep Boscà es compromet a fer un nou instrument amb 444 flautes, 
de les quals 428 han de ser d'estany i la resta de fusta a canvi de 20 
dobles d'or o 100 lliure i 40 sous. Es tracta ara per ara del primer orgue 
refet en solitari pel nostre orguener sobre la traça dels bessons obrats 
conjuntament amb Triay a Sant Pere de Galligants, inspirats en l'orgue del 
claustre de la Catedral i en el de Sant Francesc de Girona que han adobat. 
I encara que el contracte no ho especifiqui, aprofita com a Sant Pere 
de Galligants la cadireta, un fet que repetirà en els orgues de Sant Feliu de 
Guíxols (1692) i Montblanc (1703-04). Li serveix l'experiència de la 
restauració dels orgues esmentats i de l'orgue de Castelló d'Empúries 
desprès del setge de 1684, on rep els consells dels organistes Josep Baraut 
de La Corriu (Solsona) i Josep Batlle de Ripoll actius a Lledó i a Castelló 
d'Empúries i de Joan Jansana d'Elna actiu a Figueres. A Castelló sota el 
4 Retorcidor de llanes, fill del retorcidor de llana i jurat l'any 1670 Baudili Gafas. 
mestratge de Triay refà un orga amb lo bulto i superficie i eixida que 
va lega com està e a Castelló es compromet a fabricar lo vell ademés (de) 
emplear las balustras de dit orga, o tot alló que trauran per los costats la 
cara de dit orga. 
Tant a Sant Pere de Galligants, Castelló o Besalú escriptura que pren 
com a model l'orgue de Sant Domènec de Girona5 volgut i pagat pel bisbe 
Tomàs Auther. En realitat s'inspira, com els esmentats, en l'orgue de la 
col·legiata de Sant Feliu que han restaurat i troben més harmoniós. 
A Castelló, Triay i Boscà aprofiten el vell orgue, fan cinc manxes i 
afegeixen en la cadireta losflautats, secrets, salmes i teclats. 
Boscà en el contracte de Besalú, encara que no ho posa per escrit, es 
fa càrrec de la despulla de l'orgue vell. La notícia és la primera de 
l'existència certa de l'orgue de Sant Vicenç, oblidat en les descripcions de 
les visites pastorals. Usa tot el que és aprofitable 
per major conveniència i necessitat del dit orga (que) se deverà 
fer sens ésser partit (...) haventhi cadireta (motiu pel qual) no 
està obligat (...) en fer de nou lo fustatge de la Cadireta, ni 
tampoc lo peu i sol de dit orga. 
Boscà es compromet a fer manxes noves, comprar fusta, estany i el 
que calgui i fer-se càrrec de les bestretes, excepte de les ventalles i de 
l'assentament que correran a càrrec de la Universitat. El mestre elabora a 
Besalú un patró o model d'orgue que li serveix per projectar en solitari els 
primers instruments de la seva carrera per Cadaqués, Castelló d'Empúries 
i Sant Feliu de Guíxols. 
El de Sant Vicenç de Besalú, és però la prova general dels altres. Per no 
agafar-se els dits projecta un orgue petitó, semblant als bessons de Sant 
Pere de Galligants, a l'organet del claustre de la Catedral i al de Sant 
Francesc. És exactament la meitat del que construirà l'any 1692 a Sant 
Feliu de Guíxols i una quarta part del que projecta a Cadaqués el 1689 
amb petites variants, la seva tesi doctoral. 
5 La referència apareix en tots els contractes dels orgues fets posteriorment fins i tot en el 
del convent de Cadins de 1705, contractat pel mestre orguener de Tortosa Agustí Llinàs. 
Renova l'orgue gran amb 315 flautes que distribueix de la forma 
següent: 45 en el flautat de la cara o "casa de entonació", de les quals vuit 
de fusta i la resta d'estany i de mides diverses: la més gran de catorze 
pams. 
El registre de la flauta octava ha de tenir 45 flautes d'estany, la més 
gran de les quals ha de ser de set pams. 
Posa altres 45 flautes als registres de la dotzena, la quinzena, la 
quinzena nasard i la desanovena, totes les quals d'estany. 
En el flautat tapat en canvi, de les 45 flautes vuit han de ser de fusta i 
la resta d'estany com en el flautat de la cara. 
A la cadireta hi introdueix un cimbalet de 129 flautes d'estany, més 
gran que el de Sant Feliu de Guíxols i amb tres flautes per tecla i l'efecte 
dels rossinyols, una constant en l'obra de Boscà, en voler que la natura 
embolcalli l'instrument. 
Es val del taller creat a Girona amb Triay. Ho deduïm pel fet que 
presenta com a fiadors del contracte els germans Casamor de Celrà 
(Apèndix 3) establerts a Girona. Es tracta de Joan tirater i Josep albadiner,6 
els quals davant del notari Joan Silvestre el 30 de març de 1688 l'avalen 
7 8 
com a fiadors per emprendre l'obra de Besalú. Joan i Josep Casamor 
s'encarreguen de fer les manxes, com les havien fet pels orgues de Triay i 
Boscà. Les fan amb pells comprades a Celrà al pagès Jaume Lliura Gaiter.9 
Boscà fa les flautes però qui s'encarrega de comprar la fusta de l'orgue 
és el torner Antoni Campllonc (Canet d'Adri, 1663-Girona, 1733) amb 
taller en la plaça de Sant Pere de Galligants per la destresa, serietat i cura 
6 Fills del ric sabater Miquel Casamor que venen a la ciutat de Girona tres casetes del 
carrer de Mercaders-Ferreria Vella l'any 1676 per no haver de pagar les pensions d'uns 
censáis i poder-ne construir d'altres a les Pescateries. 
7 Propietari de cases al Portal de la Barca i a les Pescateries, amb taller en el número 236 
de la Davallada de Sant Feliu i en possessió d'un arcabús propi (1667-1675). 
8 Albadiner que el 13 de juliol de 1667, quan avancen els francesos, té arcabús propi i obté 
l'exclusiva de la neu empoada a Sant Gregori i a la Santa Creu d'Osor de Jeroni Abric, a 
canvi d'una rebaixa en el preu de les manxes dels orgues bessons de Sant Pere de 
Galligants, pagats pel monjo quan era prior del cenobi. 
9 Propietari d'una casa en el número 155 del carrer de la Força, llogada al cabiscol segon 
de la catedral de Girona. 
amb que fa i transporta les peces en els llocs on es basteixen els orgues. 
Boscà compra l'estany als proveïdors habituals de Barcelona Josep 
Ramoneda, Ramon Mascaró i Vicenç Godo Pell i fa els registres de ferro el 
manyà de Ribes de Fresser Joan Privat, actiu en els orgues de la Catedral. 
Dóna la sensació que, a Besalú, Boscà obre un petit taller 
complementari, on hi treballen els argenters locals Jeroni Pairacs i Damià 
Llinsac, que seguint els consells de l'argenter gironí Jaume Escarpanter 
posen argent a les juntures de les regalies i fil de llautó a les llengüetes. 
Col·labora amb Boscà, pel daurat el pintor de Besalú Joan Homs que està 
a les ordres del més prestigiós pintor ripollès, Josep Germà, fill de Ponç 
Germà que ha fet el seu mestratge daurant el retaule de Sant Vicenç, i 
que s'ha traslladat i obert un obrador a Girona. 
El mestre orguener es compromet a rebre el pagament en quatre 
partides: cinc dobles quan comenci la feina, cinc quan sonarà loflautat de 
la cara, sis quan l'orgue estigui acabat i les quatre restants al cap d'un any 
d'acabar la feina, desprès d'haver afinat l'instrument i refer el que manin 
els visuradors. 
I malgrat que en els manuals notarials de Besalú hi manquin 
transcrites les àpoques, sabem que Boscà és a Besalú afinant l'orgue i fent 
d'organista substitut el 28 de juny de 1688. En aquesta data es desplaça a 
Girona per firmar davant del notari Pere Rosselló sis documents de 
capítols matrimonials amb Hel·lena Espanya (Barcelona, 1670-Cadaquès, 
1708), molt minuciosos, en els quals s'autodenomina organista oriundo a 
civitate Valentia nunc habitatore in villa Bisulduni (Apèndixs 4-9). 
Del contracte en són testimonis, gràcies al càrrec del cunyat Josep, el 
governador militar de la ciutat Carlos Sucre i el seu ajudant Antonio de 
Araya, casat amb la banyolina Magdalena Corominas, amiga d'Hel·lena 
Espanya, i Joan Casamor, un personatge clau en la vida de Boscà. Pels 
mateixos documents, tothora inèdits, sabem que Josep Boscà ha nascut a 
València i era fill dels teixidors de lli difunts Francesc i Maria Boscà. 
Josep Espanya sotsveguer de Girona i procurador de la confraria de 
fusters i escultors d'Olot atorga a la germana petita, Hel·lena, un dot de 
cent lliures i dos vestits: una ropilla i faldilles de vorava i guardapie de 
moqueáis del color que més agradi a Hel·lena i un altre d'escot nempe 
ropilla y faldilles, els vestits usats et iocalia persona vestra amb la condició 
de recuperar-ho si Hel·lena mor sense engendrar fills. Promet pagar el dot 
a Hel·lena en dues partides: cinquanta lliures el dia del casament i les 
restants el dia de la festivitat de Corpus Christi de 1689, aniversari de les 
noces. 
La mare, Àngela Espanya, atorga a Hel·lena una legítima de quatre 
doblas de or i un aixovar mínim format per quatre llansols de cànem bons, 
dos estovallas bonàs, sis tovallons (i) dos axugamans. Hel·lena accepta els 
dots i en fa donació a Josep Boscà que es compromet a retornar-ho si 
l'esposa mor sense fills 
exceptis vestitu (v) nubtiali sive meliori ex hiis quae vobis 
fecero et iocalibus auriargenti perularum et coralli quae vobis 
ornatus causa tradidero. 
El Llibre de Comptes de Pere Rosselló (Apèndix 10) confirma que el 
nostre orguener no nedava en l'abundància, ja que el notari escriu que 
Boscà 
deu per una part de dotació de 4 doblas fa Àngela Espanya, 
vídua a Elena filla, per altre part de donació de 100 lliuras fa 
mestre Josep Espanya, e per ses nuptials amb dita Elena, és lo 
dot 122 lliures, dicto die. 
Les noces són celebrades la diada de Corpus en la col·legiata de Sant 
Feliu, amb albricias i divertimentos escollits per l'organista de Besalú ¡ 
interpretats per Dionís Verdalet. Boscà es casa a sant Feliu,10 a l'ombra de 
l'orgue fet pels franciscans que tant el fascina perquè el patró de la ciutat 
sant Narcís11 protegeixi l'enllaç i la futura descendència. 
10 El matrimoni fou celebrat la diada de Corpus Christi de 1688 en la col·legiata de Sant 
Feliu de Girona. Figura inscrit en el foli 181 de l'índex dels Manuals de Matrimonis i Òbits 8 
i 9 (1648-1761), avui desaparegut de l'Arxiu de Sant Feliu de I' Arxiu Diocesà de Girona. 
11 Pel vot de la ciutat de 1684 i per ornar la capella de sant Narcís de la Col·legiata, el 
pintor de retrats Narcís Rius Giralt (?-Girona, 1694) pinta el preciós quadre de Sant Narcís i 
És un gest valent, perquè l'economia de Sant Feliu s'ha ressentit de la 
restauració de l'orgue i de la nova música encarregada per l'estrena però 
sobretot del setge de 1684. El mestre de capella de Lledó Francesc Rovira, 
desesperat suplica almoina al bisbe Miquel Pontic durant la visita pastoral 
ja que fa anys que no cobra, fet corroborat per l'inventari post mortem, 
on el poc que tenia estava empenyorat i per la 
necessitat que tenen los escolans de cor de dos sobrepelliços 
perque vagan amb la decència deguda (a conseqüència de la) 
pobresa de son magisteri. 
La bella sonoritat de l'orgue de Besalú fa que ràpidament la Universitat 
contracti un organista en la persona de Miquel Puig, que en morir l'any 
1692 és substituït pel també organista Domènec Puig de Besalú a 
proposta dels jurats de la Universitat de Besalú Pere Joan Serra, Francesc 
Turbau i Simó Malleu (Apèndix 11). Fa també que el 22 de febrer de 1689 
Boscà sigui contractat per l'Art de la Pesca de Cadaqués per fer el gran 
orgue de Santa Maria, on l'organista pot fer realitat el somni de construir 
un orgue de grans dimensions inspirat en el de Sant Feliu que admira. A 
Cadaqués fa realitat el que ha après durant els anys d'aprenentatge, però 
aquesta ja és una altre història. 
les mosques, rescatat de les golfes gràcies a Salvador Dalí, que continua sent "anònim" per 
les autoritats eclesiàstiques malgrat les meves publicacions. La Universitat paga pel vot 
esmentat un cobrítumol d'argent projectat pels argenters Joan Baptista Ros major, Joan 
Baptista Ros menor, Jaume Escarpanter i Vicenç Rosselló, daurat pel pintor Miquel Ferrer 
que obren així mateix una lámpara d'argent a joc pagada per Carles II en reconeixement al 
valor de la ciutat. 
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Apèndixs. 
Apèndix 1. 
Àpoca de les obres a la casa de Bartomeu Triay i Josep Boscà a Girona 
(Girona, 20 de setembre de 1686). 
Arxiu Capitular de Girona, Obra (1679-1700) f. 106v-107r. 
(166v) Item dit die i any (20 de setembre de 1686 ) he pagat a dit 
mestre (de cases) Joan Cisterna per altre memorial de feina ha feta i 
alguns bestrets a la casa que habitava lo pare fra Barthomeu Triay que 
resolguí lo molt Il·lustre Capítol se li adobàs dita casa i netejar per no 
(h)averla presa per arren(167r)dament lo canonge (Narcís) Burgués fa 
temps la abita dit pare Barthomeu Triay quatre o sine anys per adobar los 
orgues per la iglesia, nou lliures desasets (sous) i vuit (diners) com consta 
del memorial dic, 9 lliures 7 sous i 8 diners. Vera Joan Cisterna picapedrer. 
Apèndix 2. 
Contracte entre la Universitat de Besalú i l'orguener Josep Boscà per a 
la renovació de l'orgue de Sant Vicenç de Besalú (Besalú, 6 d'abril de 
1688). 
Arxiu Comarcal d'Olot, Arxiu de Protocols de Besalú. 
Miquel Sobiràs, Manual de 1688, Sig. 859, 85r-86v. 
(85r) Renovatio organis. 
De sobre la constitutió, manufactòria e o renovatió del orgue de la 
iglesia parroquial de sanct Vicenç de la vila de Besalú del bisbat de Girona, 
per i entre las parts baix escrites (85v) són estats fets los pactes baix 
escrits i següents: és a saber per i entre los magnífics Jaume Dalfò, Pere 
Ribas, Gabriel Gafas i Sebastià Viader, lo present i corrent any Jurats de la 
Universitat de la vila de Besalú de una part i Josep Boscà, jove organista e 
o fabricant de orgues de la ciutat de Gerona de part altra. 
È primerament és pactat que lo dit Josep Boscà se obliga en fer i de 
nou renovar lo dit orgue de dita isglésia parroquial de sant Vicenç de 
Besalú i a saber: 
Primerament las manxas i demés fustament i estany i tot lo necessari 
per dit orgue paganho tot de son propi diner. 
Item se ha de fer dit orgue en lo modo baix escrit: 
Primo flautat de la cara, la més grossa catorze pams de llargària i ni ha 
de haver vuit de fusta i los demés de estany fins a coranta i sine. 
Item flauta octava que és flautat de set palms la més grossa fins a 
coranta i sine. 
Item la dotzena, coranta i sine flautes de estany. 
Item la quinzena, coranta i sine flautes. 
Item tapat de set palms i ni ha vuit de fusta, las altres de estany fins a 
coranta i sine flautes. 
Item nazart quinsena, coranta i sine flautes totes de estany. 
Item desanovena coranta i sine flautes de estany. 
Item cimbalet cent vint i nou flautes. 
Item rossinyols, amb que totas ditas flautes entre de estany i de fusta 
prenan la suma de quatrecentes quaranta quatre flautes i los dits 
magnífics Jurats de dita Universitat de dita vila de Besalú en pago i 
remuneratió de dita fabricatió de dit orgue, prometen donar i pagar a dit 
Josep Boscà en lo modo i forma que baix se dirà: vint dobles de bon or i 
per e o lo just va(86r)lor de aquelles, les quals li prometen pagar en esta 
forma: lo die que comensarà a treballar sine dobles, altres sine dobles lo 
die que sonarà lo flautat de la cara, sis dobles lo die que haurà acabat la 
dita fàbrica de la renovatió de dit orgue i les restants quatra dobles a 
compliment de dites vint dobles al cap de un any, comptador del dia que 
haurà acabat la dita fabrica en avant comptador amb pacte empero 
expres que a les hores hage de rafinar dit orga fenthi tot lo necessari que 
si haurà manaster i que se li aparexerà a dits magnífics Jurats, qui a les 
hores seran de dita Universitat pugan fer visurar per homens amb 
coneixement amb jurament de sobra la fabrica de dit orgue. 
I per las dites cosas atendrer i complir los dits magnífics Jurats obligan 
a dit Josep Boscà tots los béns i emoluments de la dita Universitat i lo dit 
Josep Boscà present accepta i de bon grat i certa ciència sua per ell i per 
los seus convé i en bona fe promet totas les sobredites coses i pactes en 
quan a son interès i per la part incumbeixen atendre i complir sots pena i 
escriptura de ters sens requesta de dies per part de dit Boscà i per part de 
las fermansas infrascriptas amb requesta de dies amb salari de 
procuradors dins la present vila de deu sous i fora de aquell de quinze 
ultra los quals promet pagar los demés gastos i despesas que per assó se 
esdevindran fer i per major luhitió i seguretat de ditas cosas me donan en 
fermansa a Joan Casamor, tirater i a Josep Casamor, negociant germans 
en dita ciutat de Gerona habitants, encara que absent i per ells lo dit 
Josep Boscà, llur procurador conforme de sa procura consta en poder del 
dit Joan Silvestre, notari públic de Gerona als trenta de mars prop passat 
(1688) present accepta i perçó ne obliga és assaber ell com a principal sa 
persona i tant com a principal i també com a procurador predit tots i 
sengles béns seus i dels seus i dels dits Casamors, fermanças preditas i de 
quiscú delís assoles simulat. 
In solidum renunciant a las lleis de dividir i cedir les accions, nova 
constitució i à la Epístola del diví Adrià i a la (86v) consuetut de Barcelona 
i lo dit Josep Boscà, en nom i com a procurador predit de dits Casamors, 
fermanças predictas renuncia a la llei que diu que primer sia convingut lo 
principal que la fermança renunciar així mateix en los dits respectius 
noms a totas gracias, privilegis, sobracehiments, prescriptió, cessió de 
béns i a son propi for i de quíscú de ells assolas, submetensa en los dits 
respectius noms a qualsevols fors tan eclesiàstic com secular i amb 
constitució de procurador de tots los nuncios i escribans de las corts 
eclesiàstica de Gerona i dels magnífics Veguers de Gerona, Barcelona i 
Besalú i altres perquè en nom llur i de quíscun de ells assó las pugan 
registrar la escriptura de ters i obligació de llur persona i béns 
respectivament en los registros de ditas respectivas corts largament i amb 
jurament. 
Actum ut supra. 
Testes Reverendus Michael Puig, presbiter et beneficiatus Sancti 
Vincentii et Domínicus Brandia et Baudilius Llobera paratores omnes 
Bisulduni. 
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Apèndix 3. 
Fiança de Joan i Josep Casamor al mestre orguener Josep Boscà. 
(Girona, 30 de març de 1688). 
Arxiu Històric de Girona, Arxiu de Protocols de Girona. (AHG, APG). 
Joan Silvestre, Llibre de 1688, Sig.1047, sf. 
(v) Joannes Casamor albadiverius et Josephus Casamor negociator 
Gerundae gratis citra constituos procuratorem nostrum et utriusque 
nostrum insolidum certum ¡ta vos Josephum Boscà, iuvenem organi 
constructorem Gerundae residentem presentem ad videlicet et pro nobis 
et nomino nostro et utriusque nostrum insolidum fideiubendum 
fideiussores et principales solutores instituendus in capitulatione, 
conventione seu instrumento facto seu faciendo et in súper 
constructione, manufacturae, seu renovatione organi parrochiali ecclesiae 
villae Bisulduni inter vos dictum procuratorem nostrum ex una et 
honorabiles iuratos üniversitatis dictae villae aut alias quascumque 
personas ad potestatem habentes seu habitaturas cum illis videlicet pactis 
portionibus in dictis conventione, capitulatione seu instrumento vobis 
placitis et beneficis et pro luitione et securitate praedictorum nos et 
nostros bonaque et iura nostra et nostrorum et utriusque nostrum 
insolidum hipothecandum et obbligandum usque ad quantitatem vigenti 
duplarum et non amplius in documento praedicto per nos et nostros 
firmiter teneri promitendum sub scriptura et poena tertii cum die et 
requisitione salario procuratoris vobis beneviso renuntiationibus que 
benefitiis et iurium dividendarum et cedendarum actionum novarum 
constitutionum epístola que divi Adriani et consuetudíni Barcelonae ac 
legi dicenti quod prius conveniatur principalís quam fideiussor ac ómnibus 
gratis cessionis bonorum ac aliis clausulis et (r) renuntiationibus in 
símilibus poni solitís et assentis nec non etiam submitendum nos et bona 
nostra circumque foro seu iurisdictioni cuiuscumque que curíae dando et 
cedendo vobis dicto procuratori nostro totam ¡llam talemque et tantam 
potestatem qualis et quanta in praedictis contractibus que seu eorum 
altero necessaria fuerit cum ampla et amplissima forma. 
Et demum promitimus habere ratum. Et non revocare oblii. 
Actum Gerundae die XXX martii MDCLXXXVIII. 
Testes Reverendus Jacobus Caldero presbiter et cappellanus major 
ecclesiae Collegiate et secularis sancti Foelicis et Petrus Heras escriptor 
Gerundae. 
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Apèndixs 4-9. 
Capítols matrimonials de Josep Boscà, orguener, i Hel·lena Espanya. 
(Girona, 28 de juny de 688). 
AHG, APG,Pere Rosselló, Llibre de 1688, Sig.517, sf. 
1- ( r ) In Dei Nomine Amen. 
Josephus Espanya, subvicarius Gerundae, gratis et propter plura grata 
favore et contemplatione matrimonii per vos infrascriptam Elenam, 
domicellam sororem meam, filiam legitimam et naturalem Jacobi Espanya 
quondam negociatoris villae Balneolarum et Angelae Espanya illius viduae 
relictae viventis de volúntate mea contrahendi cum Josepho Boscà, 
organista oriundo a civitate Valentia nunc habitatore in villa Bisulduni 
diòcesis Gerundae, filio legitimo et naturali Francisci Boscà textoris lini 
dictae civitatis Valentiae et Mariae Boscà conjugum defunctorum per me 
et meos dono donatione pura vobis dictae Elenae, domicellae sorori meae 
presenti et infra(scriptae) acceptanti et vestris vestrarum tempore 
nuptiarum centum libras barcelonesas, duos vestitus, unum scilicet ropilla 
i faldilles de boraba i guardapie de moqueáis colorís vobis benevisae et 
alterum de escot nempe ropilla i faldilles et omnes vestes et iocalia 
personae vestrae. Hanc facio pro ut melius ad vestras voluntates salvo 
que si vos dicta Elena domicella soror mea decesseritis quandocumque 
sine vel cum prole legitima et naturalia ad etati testandi non atingente 
praedicta que vobis dono mihi si tune vixere sin autem heredi meo 
universali libere deveniant et revertantum salvit tamen et vobis dictae 
sororis meae expresse retenta medietate dictarum centum librarum de 
qua possitius testari, codicillari et altras vestras omnímodas fecere 
voluntates et sic promito, iuro cuius iuramenti vigore renuns legibus 
quibus et omni aliis. 
(v) Et ego dicta Elena domicella híis presens huiusmodi donationem 
accepto. 
Actum Gerundae, die XXVIII junii MDCLXXXVIII. 
Testes don Antonius de Araya, tribunus domini, don Carolis Sucre, 
Governatoris in presidio presenti civitatis et Joannes Casamor, 
albadiverius Gerundae. 
2- In Dei nomine Amen. 
Àngela Espanya, vidua relicta Jacobí Espanya quondam negociatoris villae 
Balneolarum diòcesis Gerundae gratis propter plura grata favore que et 
contemplationem matriomonii per vos infrascriptam Elenam, domicellam 
filiam meam et dicti quondam Jacobí Espanya, legitimam et naturalem de 
volúntate mea contrahendi cum fiat ut in precedenti usque dono 
donatione pura vobis dictae Elenae, domicellae filiae meae presenti et 
infra(scripta) acceptanti et vestris perpetuo pro omni videlicet parte 
heredítatis et legitima vestra paterna et materna et suplamento 
earumdem et omni alio quocumque iure vobis debito et pertinenti 
pertinere que et espectare potenti et debenti nunc veletíamin(?) in 
futurem hereditate et bonis meis et in dicti que patris vestri tam 
praedictis quam aliis quibus vis rationíbus quae hic decí et vestrarum 
tempore nuptiarum quatuor dupplas auri, quatre llansols de cànem bons, 
dos estovalles bonàs, sis tovallons i dos axugamans. Hanc facío et pro ut 
melius ad vestras voluntates et sic promito, iuro cuius iuramenti vigore 
renuns legibus quibus et omni alii et ego dictae Elena domicella hiis 
presens humili donatíonem accepto. 
Actum ut supra. 
Testes predicti. 
3 - In Dei nomine amen. 
Elena, domicella filia legitima et naturalis Jacobi Espanya quondam 
negociatoris villae Balneolarum diòcesis Gerundae et Àngela Espanya 
illius viduae relictae víventis gratis et agens hac dono, affero in dottem 
meam vobis Josepho Boscà, organistae oriundo a civitate Valentia nunc 
habitatore in (r) ville Bisulduni dicti diòcesis Gerundae, filio legitimo et 
naturali Francisci Boscà textoris lini dictae civitatis Valentiae et Maria 
Boscà conjugum defunctorum, sponso meo futuro presenti et 
infra(scripta) acceptandi mearum et vestrarum tempore nuptiarum ex 
una parte centum libras barcelonesas, duos vestitus unum scilicet ropilla i 
faldilles de boraba i guardapie de moqueáis et alterum de escot nempe 
ropilla i faldilles de quibus ex Josephus Espanya, subvicarius Gerundae, 
frater meus mihi alio instrumento die presenti et paulo ante istud in 
subscripti notarium posse, confecto donationem fecit ex alia parte 
quatuor duplas auri, quatre llansols bons de cànem, dos estovalles bonàs, 
sis tovallons i dos axugamans de quibus etiam mihi donationem fecit dicta 
Àngela Espanya, mater mea alio instrumento penes dictum in notarium 
infrascriptum dicto die presenti et omnes vestes et iocalia personae 
meae. Ita habeamus pro videlicet et pari modo ego dictus Josephus Boscà 
sponsus futurus hiis presens huiusmodi dotis constitutionem accepto et 
gratis agens hac dono, afero in donationem meam propter nuptias vobis 
dictae Elenae, domicellae sponsae meae futurae presenti tantundem 
quantumdem ita habeamus pro ut decet et nihil hominus favore 
huiusmodi nostri matrimonii facio vobis dictae Elenae sponsae meae 
futurae crexium de quinquaginta libris barceloneas, quas similis 
supervixeritis lucremini súper bonis et iuribus meis de quibus disponere 
habeatis in favorem filiorum ex huiusmodi matrimonio nostro Deo duce 
procreandorum si extiterint sin autem possitis de illis vestras omnímodas 
facere voluntates et confitens dictam dotem vestram a vobis habuisse et 
ad voluns renuns. Excepti convenio et promitto ipsam dotem vestram 
vobisset vestris restituere et in omni casu et eventu ipsius dotis vestrae 
restituendae per eadem solutiones et términos quibus ipsam recepero 
pro ut constabit per apochas et pro hiis obligo bonàs quae taxatis 
hipotecatarum fructus vestros propios faciatis et non computentur 
imosint vestris ex mero et puro dono et est actum quae dicto casu 
restitutionis dictae dotis vestrae omnes vestes et iocalia personae vestrae 
quas et quae tunch habebitis sint vestri et vestrorum loco et in 
recompensationem illarum et illorum quaset quae nunc habetis et mihi de 
superaffertis exceptis vestitu (v) nubtiali sive meliori ex hiis quae vobis 
fecero et iocalibus auriargenti perularum et coralli quae vobis ornatus 
causa tradidero quiet quae sint mei dictis sponsi futuri et meorum in 
súper nos dicti sponsi futuri promitimus ad invicem et juramus. 
Actum ut supra. 
Testes praedicti. 
4 - Item alio instrumento. 
Ego dicta Elena domicella gratis agens haec de consensu dicti Josephi 
Boschà sponsi mei futuri hiis presentis et inferimus concentientis per me 
et meus absolvo, dono ac difinio penitusque remitto et relaxo vobis dictae 
Àngelae Espanya, matri meae presenti et vestris perpetuo omnem 
videlicet partem hereditatis et legitimam meam paternam et maternam 
et suplamentum earumdem ac omne aliud et quodcumque ius mihi 
debitum et pertinens pertinere que et spectare potens ed debens nunc 
vel etiam in futurum in hereditate et bonis vestris et quae fuerunt dicti 
quondam patris mei tam praedictis quam aliïs quibus vis rationibus quae 
hic dici ita nulla possim facere qüestionem quoniam firmo finem pro ut 
melius cedendo iuras quibus et instituens pro qua quide fine et 
definitione confíteor et regognosco mea vobis habuísse plenariam et 
integram satisfactionem ex donatione per vos mihi facta dedistis quatuor 
dupplis auri, quatre llansols bons de cànem, dos estovalles bonàs, sis 
tovallons y dos axugamans publico instrumento penes notarium 
infrascriptum die presentí et paulo ante istud confecto renuns excepti et 
si plus totum donorum renuns legí salvo tamen mihi iure futurae 
successioní tam ex testamento quam ab intestato sí quod mihi forsan in 
futurum pertinebit cui per presens non intendo me prejudiucare (n)ullo 
aut modo et síc promíto, ¡uro et ego dictus Josephus Boschà sponsus 
futurus hii presens praedictis per dictam Elenam, sponsam meam futuram 
supradictis concentio. 
Actum ut supra. 
Testes praedicti. 
5 - (r) Josephus Espanya, subvicarius Gerundae gratis instituens me in his 
principalem debítorem et solutorem pro Elena domicella, sorore mea 
confíteor et recognosco me debere vobis Josepho Boscà, organista 
oriundo a civitate Valentiae nunc habitatore in villa Bisulduni diòcesis 
Gerundae, cognato meo presenti et vestri centum libras barcelonesas et 
duos vestitus et sunt pro consimilibus de quibus donationem feci dictae 
Elenae sponsae vestrae futurae et quas ipsa una cum aliïs in dotem suam 
vobis attulit et constituit pro ut constat singulis respective publicis 
instrumentis penes notarium infrascriptum die presenti et paulo ante 
istud confectis promitto vobis illas solvere hoc modo scilicet vestes die 
sponsaliorum ínter vos et dictam Elenam sponsam vestram futuram Deo 
duce celebrandorum et dictas centum libras duabus (duabus repetit) 
equalibus solutionibus videlicet quinquaginta a dicto die sponsalitiorum 
ad quatuor menses et residuas quinquaginta libras barcelonesas die seu 
festo Corporis Christi proxime respective venturi allati et franchi et sub 
scriptura et pene tertii post tamen requisitionem decem dierum salario 
procuratoris intus Gerundam X libras extra vero eandem XX libras 
barcelonesas pro die et ultra sumptus de quibus credatur et pro his obligo 
bonàs renuns gratis et cessioni bonorum foro submito cum facúltate 
variandi constituo procuratores omnes et singulos fiat ut in aliis usque 
promito, iuro. 
Actum ut supra. 
Testes praedicti. 
6 - Item alio instrumento. 
Dicta Àngela Espanya instituens in his principalem solutorem pro dicta 
Elena filia sua gratis firmo debiti dicto Josepho Boscha genero suo futuro 
presenti et vestris quatuor dupplas auri, quatre liansols , dos estovalles, 
sis tovallons i dos axugamans. Et sunt pro consimilibus de quibus 
donacionem faci dictae Elenae, filiae meae sponsae que vestrae futurae 
et quas ipsi (v) una cum aliis in dotem et pro quibus quandam de iuribus 
suis de vero consensu mihi finem et difinitione fecit et firmavit ut constat 
singulis respective publicis instrumentis penes notarium infrascriptam die 
presenti et paulo ante istud confectis quas non obstante dicta difinitione 
cum revera aduch vobis debeantur solvere promitto die sponsalitiorum 
¡nter vos et dictam Elenam filíam meam Deo duce celebrandorum allati 
franchíi fiat ut in precedentí usque. 
Actum ut supra. 
Testes praedíctí. 
Apèndix 10. 
Comptes de Josep Boscà amb el notari Pere Rosselló. (Girona, 1688). 
AHG, APG. Pere Rosselló, Segon Llibre de Comptes (1683- 1691), Sig. 588, 
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Josep Boscà, organista habitant en Besalú déu per una part de donació de 
4 dobles fa Àngela Espanya, vídua a Elena filla, esposa de dit Boscà, 28 
juny 1688. 
A Elena per altra part de donació de 100 lliures fa mestre Josep Espanya a 
dita Elena, sa germana, dicto die. 
E per ses nupcials amb dita Elena és lo dot 122 lliures, dicto die. 
Àngela Espanya, vídua relicta de Jaume Espanya, negociant de Banyoles 
deu per una part de donació de 4 dobles fa Elena sa filla, esposa de Josep 
Boscà, organista de Besalú a 28 juny 1688. 
E per definició de legítima li faci dita sa filla dicto die. 
E per debitori de dites 4 dobles dicto die . 
Mestre Josep Espanya, sotsveguer de Gerona deu per una part de donatió 
de 100 lliures fa Elena sa germana, esposa de Josep Boscà, organista de 
Besalú a 28 juny 1688. 
E per debitori de dites 100 lliures dicto die. 
Apèndix 11. 
Concessió i presa de possessió del benefici de les santes Anna i Bàrbara o 
de l'orgue de Sant Vicenç de Besalú a Domènec Puig prevere de Besalú. 
(Girona, 13 i 27 de novembre de 1692). 
Arxiu Diocesà de Girona, Narcís Nada, substitut de Francesc More notari 
eclesiàstic, Manual de la cúria eclesiàstica de Girona (1692), Sig. 347,ff. 
248v í 249r. 
(248v) Die XIII novembrís MDCLXXXXII. 
Coram lllustrissimi et ad Adminístrator ad domino Petri Barril prestbiero, 
doctor utiusque iure, canonico sedís Gerundae Vicario per lllustrissímus et 
Reverendissimus (Michaelis Pontí, episcopum Gerundaec) existens 
personaliter constítutus reverendus Dominicus Puig presbiero ville 
Bísulduni presentis villae de Bísulduni presentis diòcesis Gerundens qui 
eidem domino Vicario Generali et offitíali díxit et exposuit quos per 
occhio semplici eclesiástico benefitío sub invocatione santae Annae et 
Barbarae sive de organum in ecclesiam parrochíali sancti Víncentii dictae 
villae Bísulduni per Joannis Portíola instituït et fundavit per obítum 
reverendus Michaelis Puig quondam presbiteri illius ultimi possessorís 
vacante honorabilis Petrus Joannes Serra, Franciscus Turbau et Simón 
Malleu presenti asnno iurati Uníversitatis dictae villae ad quo ius 
patronatus seu presentatio dicti benefítii dicitur pertinere se dictum 
exponentem ad díct benefitíus sicut praemitur vacans contínendum 
presentavit: quae faciendo fidemdi huiusmodi presentatíone pro realem 
exibítionem instromenti de ipsa presentatione in posse dominus 
Michaelis Subirá notaríus publicus dictae villae Bísulduni die undecim 
currentium mensis et anní confecta suplícavit eidem domino Vicario 
generali et offitíali quas presentationem et presentatus admíttere dictus 
quos benefitíus dicto presentato conferre et litteras possessiois eidem 
concedere dignaretur presentatus vero dominus Vicaríus generali et 
offitialís dictis presentatione et presentato admíssus et in quantum 
litteras adversos (249r) (...) relicta fiere et expedití et in dictu parrocchíale 
ecclesiae ut mori est publicari deservit et praecepit qui his publicatis et 
cabecet reportatis obtulit se facti quod quo fuerunt acta Gerundae 
presentibus reverendus Narcisus Nadal presbítero in presenti episcopali 
scribanus Gerundam substituto hiis vice et pro testius Andrea Vidal 
agrícola loci de Fogars (de Tordera) et Francisco Orriols clerico Gerundae 
ad haec vocatus. 
Postea vero die vigésima séptima praedictorum mensi et anni dictus 
dominus Vicarius Generalís et offítialis quía reportatis litteris edictoriís 
una cum ¡llarum debita publicatione nullus apparuit opositor seu 
contradictor ideo ne detrimento predictum benefitium sicut praemíttur 
vacans cum illi annexis contulít dicto reverendo Dominico Puig presbítero 
licet assenti in personam reverendus Franciscus Plaja presbíeri 
procuratoris in legitima constituti instrumento publico poenes don 
Míchaeliem Subirás notarius publicus díctae villae Bisulduni die vigésima 
quinta currentium mensis et anní confecto presentis instituït díspensam 
super pluralítate benefitiorum mandans expediri lítterass et díctus 
procurator nomine dícti principalis sub promit obedientia et piorum 
forma. De ut super quibus quae fuerunt acta Gerundae presentatibus 
dicto a domino don Narciso Nadal presbítero substituto praefacto ut 
supra ivi presente et pro testibus Franciscus Font causídico et Franciscus 
Orriols clreríco Gerundae ad haec vocatis deinde autem die. 
